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LA «SECCIÓN FEMENINA DE FET 
Y LAS JONS» A SABADELL, 1939-1945 
La Sección Femenina, com a institució, fou crea- 
da el juny de 1934, quan un grup d'estudiants feme- 
nines encapcalades per Pilar Primo de Rivera sol.lici- 
t i  de ser admes al SEU. Així es crea una entitat 
específicament femenina, amb unes funcions, certa- 
ment, arnbigües.' 
Fau en el context de la Guerra Civil quan va créi- 
xer tant en nombre d'afiliades com en les seves 
funcions. 
No va ser, pero, fins el 1939 (decret 27.XII.39) 
que la Sección Femenina esdevingué la institució fran- 
quista encarregada de la forrnació de les dones espa- 
nyoles. Certament, I'adoctrinament, la formació i el 
Sewei Social es convertiren en privilegiats instruments 
de control sobre la població civil, en mans d'una Sec- 
ción Femenina que al llarg de la seva trajectoria fins 
el 1977 actui plenament com a institució lcgitimadora 
de 1'Estat franquista. 
L'obiectiu d'aauest estudi és analitzar I'abast 
en els darrers anys, I'emplacament de la Sección Fe- 
menina, I'antiga maternitat, del carrer de 1'Illa. 
Ens hem servit, doncs, bisicament, deis expe- 
dients de Governació, Cultura i Acció Social de 1'Ar- 
xiu Historic de Sabadell, així com de la premsa falan- 
gista d'imbit local, per a I'elaboració d'aquesta anafisi 
centrada en la immediata postguerra (1939-1945). 
A partir de 1945, quan el context europeu exigí 
transformacions en l'aparell estatal franquista, la Sec- 
ción Femenina va iniciar un procés de burocratització 
i de certa despolitització. Com a fidel acompanyant 
del regim polític va haver de canviar bona pan del dis- 
curs i del model de dona imposat. Es van acabar les 
visites a la nostra ciutat de les Joventuts Hitlerianes 
pero, tanmateix, la vigencia del Servei Social i el pri- 
vilegi de formació i adoctrinament de les dones espa- 
nyoles eren elements de continuitat que van perme- 
tre, al llarg de gairebé tres generacions de dones, la 
perpetuació dels esquernes franquistes. 
d'una delegació local en la immediata postguerra; les LA DELEGACIÓ LOCAI. DE LA SECCIÓN FEMENINA forces socials que la caodavanteiaren. el tious de dis- 
curs ideologic i les seves competencies són les qües- Local 
tions a les quals s'ha intenta; donar resposta. Tot i que no sabem exactament quan s'inaugu- 
Cal tenir present, pero, que la informació de la raren formalment les dependencies locals de la Sec- 
qual hom disposa és, certament, fragmentaria. No es ción Femenina, com bona part dels depanaments i sec- 
coneix la destinació del fons documental del que fou, cions del Movimiento, sabern que s'ubici als locals de 
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l'antiga Gremial, que havia estat també seu de la Lli- 
ga i del Catalunya Parc (la Pergola). Concretament, 
ocupava un gran espai que anava des de la Rambla 
fins a l'actual carrer de Lacy. 
El local va ser expropiat i confiscat per la Falange 
i s'hi iustal.laren les dependencies de la Jefatura Lo- 
cal del Movimiento: la Central Nacional Sindicalista, 
la Oficina de Colocación, la Sección Femenina amb 
totes les seves regidories, el Servicio de Información, 
el Auxilio Social i el Frente de Juventudes. 
La manca de llistes que ens permetin fer una va- 
loració global a nivell estadístic del volum d'afiliació 
ens obliga a basar-nos en xifres recollides a partir de 
les mohilitzacions dels aniversaris de la nLiheración», 
sabent que, tanmateix, són dades escollides per tal de 
realitzar mostres de for~a i de propaganda del partit. 
Fragmentiriament hem pogut fer un recull de da- 
des d'aftliades i d'adherides: la diferencia entre amh- 
dós conceptes no és, ni de bon tros, gaire clara. Se- 
gons Marcet,l I'octuhre de 1940 el volum d'afiliació 
a nivell comarcal era de 1.448 noies. 
El gener de 1942,) la Sección Femenina de Sa- 
hadell, la integraven 8 militants i 318 adherides, si hé 
cal afegir-hi 182 margaritas, 320 flechas i 216 flechas 
azules com a enquadrades femenines en el Frente de 
Juventudes. 
restructura interna de la delegació local cal veure- 
la dins un marc més ampli i fortament vinculat a la 
delegació provincial de Barcelona, que actuava com 
a pont amb la seu de la delegació estatal a Madrid en- 
capcalada per Pilar Primo de Rivera. 
Delegación Comarcal 
Delegnción del Pmtido Judicial 
Delegada: Marcel.la Tor~el la  (juny 1939) 
Magda Coret Planas (julio1 1939) 
Secretaria: Monrsetrat Bartrons Sallent 
Delegación Local 
Si a la riostra ciutat no foren tan patents FIGURA 1. Organ2grana de les~erarquier de la Sección Femenina 
a Terrassa les relacions de parentiu entre les regidores 
i els diripents del ~ar t i t .  auant a les ierarquies cal dir 
- 
que hi ha estrets lligams i cercles concentrics entre el 
adherir-s'hi. El circuit més Iogic vers I'atiliació presen- personal polític de I'Ajuntament i el de les diverses tava, pero, tres fases previes, en funció dels diferents 
seccions de Falange, de les quals la Sección Femenina 
segments d'edat en que s'estructurava la branca fe- 
no és cap excepció. 
menina del Frente de Tuventudes: margaritas. de 7 a 
. 
A partir dels 17-18 anys les noies tenien teorica- 10 anys; flechas, de 10 a 14 anys; flechas azules, de 
ment accés enquadrar-se en la Secció Femenina o a 15 a 18 anys. 
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Els Partes mensuales de la Sección Femenina de 
FETy de las JONS9 assenyalen les principals accions 
assistencials i sanitiries adrecades a la població infantil. 
Juny de 1950. Casos resolts per la Divulgadora 
Sanitaria: 50 visites a nens i 10 visites a malalts. Per- 
sones a qui es va ajudar: 15 amb aliments, 20 amb 
roba, 30 amb paneres de bolquers, 5 amb recursos eco- 
nomics, 30 amb vacunes contra el tifus, 1S nens amb 
farina Artiach. 
Regiduria de Prensa y Propaganda. La regidora 
fou, durant els anys quaranta, Montserrat Bartrons Do- 
menech i el director-enllac de premsa i propaganda, 
Feliu Pous i Burgues. 
Va ser una secció que coordina els aspectes cul- 
tural~,  els religiosos i, evidentment, totes aquelles te- 
mitiques referents a les publicacions de la Sección Fe- 
menina o a altres departaments del Movimiento. 
La Sección Femenina disposava d'una editorial 
propia i sovint eren les afiliades mateix les que s'en- 
carregaven de distribuir els textos, les revistes o els fu- 
llets a entitats o domicilis particulars. 
Les publicacions periodiques d ' h b i t  estatal adre- 
cades exclusivament al públic femení eren: 
«Consigna. Revista para la maestra», a partir de 
1940. 
«Medinaa, a partir de 1941. 
«Y. Nueva revista femeninas, a partir de 1938. 
La Y de Isabel la Católica s'emprava com a símbol de 
condecoracions i medalles per a les jerarquies de la Sec- 
ción Femenina. 
La publicació d'imbit provincial era «Nosotrasu, 
editada per la Sección de Propaganda de la Regiduría 
Provincial del Frente de Juventudes de Barcelona, I'any 
1941.'0 En aquesta publicació, s'hi troben des d'arti- 
cles com 2 Qué hacen las muchachas alemanas en La 
guerra? fins a recomanacions i consells bibliogrifics 
d'entre els quals destaquem El guerrero invencible 
(Biografta de Nuestro Caudillo), El cuento de Mari 
Luz (ElAlcJzar de Eledo) i El mazo rojo (La farsa del 
com~nismo).'~ 
La ridio fou, en la Unmediata postguerra, el mitji 
de difusió propagandístic més indiscutible. Les emis- 
sions de la Sección Femenina solien incfoure apartats 
temitics com ActualidadFemenina, Consejos a las ma- 
dres, consultoris de tot tipus o informació general de 
la Sección Femenina. 
A la nostra ciutat s'emetia a través de Radio Es- 
paca de Sabadell i s'aprofitaven els espais radiofonics 
per a anunciar a la població femenina I'obligatorietat 
d'anar a postular en les diades assenyalades. Es retrans- 
metien, també, els llistats de  les noies que havien de 
realitzar el Servei Social en un menjador o en un hos- 
pital concret. 
Z'ús del mitji radiofonic va permetre el contacte 
amb una part molt implia de la població. 
Z'obligatorietat, a partir de 1942, de projectar un 
document -NODO- espanyol a les sales de cinema 
va significar l'exist2ncia d'un mitji de difusió, que la 
Sección Femenina va aprofitar. Les possibilitats del ci- 
nema foren també explotades. El 1940, a instincies 
de la delegació estatal, es rodaren dues pel.lícules: 
Nuestra Misión i Granja-Escuela. 
La Regiduna de Educación Fisica. El 1940 n'era 
regidora Montserrat Vidal i el cirrec d'auxiliar I'ocu- 
pava Carmen Arroyo. 
Les rasques d'aquest departarnent eren, bisica- 
ment, les de coordinar els cursos i els campionats, so- 
vint d'abast comarcal, de les diverses modalitats es- 
pottives: ping-pong, handbol, tennis o esquí. No 
tenim dades referents a la participació, pero sembla 
que certs esports eren privilegi de les dones amb alts 
cirrecs dins I'estructura d'aquesta institució. 
La importancia que en el discurs falangista pre- 
nen aspectes com I'estat físic, I'esport, la disciplina i 
la cura del propi cos cal veure-la reflectida en les grans 
demostracions de gimnistica rítmica, en les discipli- i 
nades desfilades i en les mobilitzacions carregades de 
simbologia feixista. Era, doncs, una regidoria molt vin- 
culada a la secció d'esports del Frente de Juventudes. 
Elservei de cultura. Tot i que els afers culturals 
i formatius no comptaven, en les primers anys de la 
decada dels quaranta, amb una regidoria propia, cal 
dir que dins I'estructura de la delegació local existia 
un servei de cultura-formació. 
9AHS, Gouernaaó, ~xpedient 5611950. lo oNosotrasr, núm. 3 (31X1111941) 
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a fidel legitimadora dels esquemes de I'Estat franquis- 
ta. Caccés de la dona a la cultura i a la formació in- 
tel.lectual va ser forca restringit. 
Des dels primers nivells de I'ensenyament fins al 
Servicio Social, cursos i conferencies, I'atenció de la 
dona es centrava únicament i exclusivament en mate- 
ries com Hogaq Puericultara, Educación Patriótica o 
Formación del Esbilztu Nacional. 
la Sección Femenina i, paral,lelament, organitzava les 
conferencies quaresmals adrecades, de forma més di- 
recta, a la població femenina de la ciutat. 
En els articles que setmanalment publicava la Sec- 
ción Femenina a la premsa local són molt corrents els 
avisos i les ordres d'assitencia -obligada i amb 
uniforme- a misses, conferencies quaresmals, xerra- 
des amb I'assessor, classes de catecisme o primeres co- 
Mitjancant el control de la formació de la dona, 
la Sección Femenina serví eficagnent el franquisme. Par- 
tint del seu paper de transmissora dels valors familiars 
que l'aparell estatal li havia anat imposant -obsessió 
per la salut espiritual i física dels infants, la llar i la 
familia-, s'emprarii la dona com a mecanisme repro- 
ductor, tant a nivell bioldgic com a nivell de perpe- 
tuació dels esquemes i models propis de 1'Estat. 
En relació amb el financament dels cursos cal dir 
que, a nivell de tot 1'Estat espanyol i segons els pres- 
supostos generals de I'Estat, el 1942 es destinaren 
2.148.800 pessetes a aquest fi." 
Quant a Sabadell, hi ha una manca total d'esta- 
dístiques i d'informació en relació amb les fonts de 
financament. Tanmateix, sabem que la secció de Cul- 
tura de I'Ajuntament contribuí, molt preckiament, 
a les despeses de material dels cursos i a la remunera- 
ció del profe~sorat.'~ 
Mossen Emert Mateu il'Assessol78 Religiosa. No 
coneixem exactament quina era la posició de l'asses- 
sor religiós dins l'organigrama intern de la delegació 
local de la Sección Femenina. El cert és que en el camp 
religiós cal veure els estrets lligams entre aquesta ins- 
titució i les Juventudes Femeninas de Acción Católi- 
ca, al capdavant de les quals hi havia Euliilia Garriga 
Casals. Les relacions entre ambdues entitats presen- 
ten cenes rivalitats, sobretot en el camp formatiu, arran 
de la competencia per un major nivell d'ingerencia 
entre la població femenina de Sabadell. No obstant 
aix6, en la immediata postguerra són nombrosos els 
actes que realitzaren en comú, sempre a l'entorn de 
qüestions religioses. 
Mossen Ernest Mateu, que fou durant forga anys 
arxiver i cronista de la ciutat, era I'assessor religiós de 
" SAEZ MARLN (1988). p.362. 
l6 AHS, Cultura, expedient 8611949. 
" *Tribunas, núm. 27 (10lVl1939). 
munions de les noies de 1'OJE femenina. Cassistencia 
a aquest tipus d'actes era obligada i, si no s'hi anava, 
s'aplicaven sancions segons el reglament disciplinari 
de la Sección Femenina. No sabem si eren, com en 
el cas de no compareixenca en les postulacions, san- 
cions econdmiques, o tan sols faltes discipliniiries. 
La festa de 1'Aplec de la Salut era també una de 
les diades en que la presencia de la Sección Femenina 
era més notable. El maig de 1939, amb motiu d'aques- 
ta festivitat, margaritas, flechas, flechas azules i les 
noies de la Sección portaren a terme una campanya 
de subscripcions per a la compra d'una imatge per a 
la capella de la Salut." 
L'element religiós, tan present en el discurs de 
la Sección Femenina, es feia sentir especialment en els 
campaments organitzats per aquesta entitat. Tenien 
iloc a Sant Feliu de Guíxols, a I'Hogar de Descanso 
Isabel la Católica. 
Coneixem les principals activitats d'un campa- 
ment i sabem que es realitzaven cada any durant els 
mesos d'estiu. 
Des de la delegació sabadellenca, i sovint en re- 
lació amb altres seccions femenines de la comarca, s'or- 
ganitzaven pelegrinacions a Santiago de Compostel.la 
o al Pilar de Saragossa. Tot i que les despeses eren a 
ciirrec de les afiliades o les adherides, nombrosos gmps 
hi participaven. 
El punt fins on arribava la ingerencia de I'esta- 
ment eclesiiistic en la vida de les dones de postguerra 
ens el mostra el fet que hom trobi un munt de planes 
signades per assessors religiosos que reglamentaven els 
balls: si eren adequats o no moralment, el tipus de 
vestimenta ... 
Xavier Marcet,18 fent una anilisi del funciona- 
'' MmCm G I S B E R T ( ~ ~ ~ ~ ) ,  notes de la <Hoja Oficial de Tisra. 
saa (llVl1939). 
LA 4ECC16N FEMENINA DE FET Y DE LAS JONS. A SABADELL. 1939.1945 
F ~ G R A F I A  2.  Ce/rbr,iiir, L / / /  i e p n  unz~,cri,iri A l  2-  di, grner de 1939, 1941. (AHS) 
ment a Terrassa de la Delegación de Investigación com gran volada, es realitzava a Barcelona, a I'església de 
a Servicio contra la blasfemia y la pública inmorali- la Merce, a Santa Maria del Mar o al Saló del Consell 
dad. assenyala fins a quin punt arribava la repressió de Cent. 
moral a través de notes a la premsa com: #La mujer Les noies que deixaven de ser flechas azules per 
roja: la sin medias (...) La mujer sin Dios, sin Patria, 
esdevenir membres de la Sección Femenina pro- 
sin hombre y sin familiam Com podem veure, surten 
nunciaven un j~rament . '~  L'acte continuava amb la tots els puntals bhics de 1'Estat franquista: Déu, pi- lectura dels textos de la Santa i de fragments del dis- tria i família. 
curs que cada any, en aquesta diada. dirigia la dele- 
Les contínues al.lusions a conceptes com pecat. 
chtig o oració ens permeten veure el grau d'integra- 
ció dels valors religiosos en el discurs ideologic de la 
Sección Femenina. uElsentido religioso es mhpn'mor- 
diaipara las mujeres que para los hombres, probable- 
mente como una necesidad de sustitución porque las 
mujeres no son historia ni hacen historia.x19 
Continuant amb els aspectes religiosos, cal de- 
dicar un apartat a la festa patronímica de la Sección 
Femenina, la diada de Santa Teresa d'Avila. 
A partir de 1940 s'establí el 15 d'octubre com a 
dia de  la cerimonia de pas de les flechas azules a do- 
- 
gada ñacional pilar ~ r & o  de Rivera a les noies ini- 
ciades. El 1942, cent vint flechas azules de la pro- 
víncia de Barcelona van integrar-se a la Sección Fe- 
menina.21 
S'aprofitava la festivitat per a repanir medalles 
i condecoracions. L'octubre de 1943. Magda Coret Pla- 
nas va rebre de la delegació estatal la Y de plata, una 
de les mhimes condecoracions.z2 Aquesta cerimonia 
suposava un gran esdeveniment per a la ciutat arran 
de I'assitencia de jerarquies falangistes i altes perso- 
nalitats eclesiistiques; així ens ho mostren les nom- 
broses croniques recollides a la premsa. 
nes de la Sección Femeñina. Aquest esdeveniment, de Sembla que actualment encara s'organitzen mis- 
'"ARC~A VALDECASAS. Dircurro en e/ IV Congreso Nacio- p. 221. 
n d  de b SE citat a GALLEGO. p. 143. " .Nosotran. (X1111942) 
'O Vid. Juramento de /a Sección Femenina. GAIIEW (1983). 
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ses i actes a Barcelona i Madrid en aquesta diada tan 
assenyalada, per a aquelles persones que, sense un con- 
tacte formal, encara es fan resso del discurs ideologic 
d'aquesta institució. 
CONTROL DIRECE? SOBRE LA PORLACIÓ 
EL Servicio Social 
El Servicio Social fou establert pel decret 378 del 
7 d'octubre de 1937. No va ser, pero, fins el desem- 
bre de 1939 que va esdevenir competencia única i ex- 
clusiva de la Sección Femenina. En diversos indrets de 
I'Estat espanyol hi va haver lluites entre Auxilio So- 
cial i la Sección Femenina per I'atribució i l'adscrip- 
ció del Servicio Social. 
Certament, va esdevenir un immillorable mitji 
pera exercir el control i la socialització de la població 
femenina. Cal veure, en la imposició d'aquest servei 
una doble vessant. Per una banda, va ser un ins- 
trument claríssim per a l'adoctrinament i, per l'altra, 
una via de control economic i d'incorporació, enco- 
berta, de les dones en el mecanisme productiu. Amb- 
dós objectius van reeixir en mans d'una Sección Fe- 
menina que va actuar d'enllac entre 1'Estat i la població 
civil. 
La realització de la part practica d'aquest servei 
en institucions estatals o para-estatals va suposar una 
abundant m i  d'obra gratulta i, paral.lelament, la crea- 
ció de moltes adhesions. 
A Sabadell, el 1939 no s'havien delimitat encara 
clarament les competencies entre Auxilio Social -que 
comptava amb un departament d'organització del Ser- 
vicio Social, al capdavant del qual a nivell provincial 
hi havia Juan B. Trias Maxencs- i la Sección Femenina. 
<La imposición del Servicio Social a la mujer es- 
panola ha de servtipara aplica7 las aptitudes femeni- 
nas en elalivio de los dolores producidos por la lucha 
: y las angustias sociales de la postguerra.a2j 
L'obligatorietat, per a qualsevol dona d'entre 17 
i 35 anys, de realitzar el Servicio Social per a l'obten- 
" nSabadell», núm. 241 (191x11943). 
23 AHS, Gouernació, expedient 10111939 
l4 CASELLS 1 P E I G ,  p. 26.16. 
ció de certificats, passaports o titulacions es va anar 
reforcant a través de decrets posteriors: 
Decret del 1941, pel qual cal el certificar d'ha- 
ver acomplert del Servicio Social per a accedir a un 
lloc de treball. 
Decret de julio1 de 1942, pel qual les dones que 
treballen en entitats públiques no n'estan exemptes. 
Decret de 1944. Tota dona obrera que no hagi 
acomplert el Servicio Social tindri una suspensió de 
sou i feina. 
Les condicions per a l'exempció eren molt restrin- 
gides i sempre s'establien sota un control previ de la 
Delegación de Investigación de FET y de las JONS: 
vídnes amb fills, dones amb malalties físiques o filles 
grans de pares vidus. 1. evidentment, les dones casa- 
des, ja que així, tal com assenyala Castells,2~'acom- 
plia un dels objectius de la Sección Femenina: el d'ini- 
ciar una nova llar i una unitat familiar. 
Sota diferents modalitats sempre tenia una du- 
ració de sis mesos, dels quals la cumplidora en realit- 
zava quatre a la seva localitat i dos a la residencia o 
Escuela-Hogar. La jornada de treball oscil.lava entre 
les sis i les vuit hores i es realitzava en institucions be- 
n2.fiques i socials. 
A Sabadell tenia lloc als menjadors infantifs - 
el de la Rambla, el dels «Campos» i el de a1'El~ctric~~- 
a la Cocina de Hermandad de la Via Massagué, a la 
guarderia de Cal Planas, a la Casa de la Caritat i a la 
Clínica de la Salut. En una sola jornada podia mobi- 
litzar més de vuitanta dones.2' 
No bi ha estadístiques de les noies que realitza- 
ren el Servicio Social a Sabadell entre 1939 i 1945. A 
nivell de I'Estat espanyol, el 1941, 29.051 dones varen 
obtenir el certificat acreditatiu de la realització del Ser- ., 
vicio Social.2b 
Les postulacions 
L'instrument més important de control sobre la 
població civil eren les postulacions d'Auxilio Social i 
de la Sección Femenina, autoritzades per decret el 2 
2'  tribuna^, núm. 41 (271Y11939) 
GALLEGO MENDEZ (1983). p. 74. 
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FIGURA 2. Emblemes de postulucionr foangirfer durant /a postguerra. ( A H S ) .  
de febrer de 1937. rLapostu/ación consiste en la re- 
caudación en /a vía púb/icB, oficinas, cafés, tiendas, 
etc, de un donativo en metálico de importe como mí- 
nimo de 0,30 pesetas porpersona.sZ7 
Es realitzaven quinzenalment i els fons eren ba- 
sicament per a la instimció d'Auxilio Social, si bé eren 
les noies de la Sección Femenina les encarregades 
d'anar, guardiola en mi ,  vers la recerca d'unes mo- 
nedes a canvi d'uns emblemes. b u  I'estampa típica 
dels anys quaranta; les postulacions van adquirir una 
gran transcendencia, es convertiren en un mitja de 
mendicitat pública i, a la vegada, en una vertadera ca- 
cera de desafectes i indigents. 
JIls camarada han de tener e/ máuimo empeño 
en /as cuestaciones de Auxilio Socia/. Deberán denun- 
cUÍr aquellas personas que se nieguen a conmbuir en 
/as postuíaciones o bien les bab/en de firma grosera..rz8 
Les noies eren designades a través d'una previa 
distribució del municipi per districtes i els llistats es 
publicaven a la premsa o s'emetien a través de Radio 
España de Sabadell. Sovint es mobilitzava més d'un 
centenar de dones. repartides a meitats entre la Sec- 
ción Femenina i Auxilio Social. Eren freqüents els Ilis- 
tats i les relacions de les noies que no havien realitzat 
el servei de postulació. L'enumeració de castigs i multes 
-al voltant de les deu pessetes- és freqüent en els ar- 
ticles de la Sección Femenina publicats a la prernsa local. 
Dos agents especials-investigadors, enviats per la 
delegada comarcal Magda Coret. asseguraven el correc- 
te funcionament i sancionaven les faltes disciplinbies. 
j7 AHS Acció SocúI/. apcdicnt 193911944, N o m s  Admi- " Comunicat del Ministre de Governació rccollit cn un ar- 
nistrativaspara las De/eguciones Locuier. Auxilio Social. Vallado- ticle de Magda Coret. Bolefín de infomaión /ocd de FETy de 
lid. marq de 1939. las JONS. (161Vil1940). 
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El 1941, la premsa local va fer pública t'amenaca Sens dubte, pero, era el 27 de gener, Aniversario 
de prohibir l'entrada a tots els espectacles, cinemes de la Liberación, la diada més assenyalada per a la mo- 
o E&, a les persones que no portessin visibles els em- bilització i la concentració de les noies de la Sección 
blemes (Fernando o Auxilio Social). En aquest sentit, Femenina. Magda Coret i Montserrat Sampere eren 
s'aplicava una normativa molt estricta, tant per a les vocals de la comissió de celebrauó d'aquests aniversaris. 
noies postulants com per als propietaris d'establiments El 27 de gener de 1942, any que coincidí la festi- 
comercials. Multes i sancions que sobrepassaven les tres- 
vitat arnb la visita de Franco a Sabadell, participaren 
centes pessetes eren el que aquestes persones havien 
en els actes dues centúries de la secció i dues més de de pagar pels suposats incompliments de les normes la comarca, degudament uniformades i arnb la ban- de postulacions i d 'ernbleme~.~~ dera corresponent. La cronica que Ernest Mateu en fa 
Les postulacions esdevindran, doncs, un sistema 
de control efectiu tant a nivel1 de dones mobilitzades 
com, en general, de tots els ciutadans. 
El 1940, la recaptació total de les postulacions va 
ser de 26.877.62 pessetes i, mensualment, es recolli- 
ren de tres a quatre mil pessetes. 
VISITES, DESFILADES 1 CONCENTRACIONS 
En la immediata postguerra, la Sección Femeni- 
na es va fer resso de les activitats i el discurs de les sec- 
cions femenines deItalia i de I'Alemanya nazi. Després 
de 1945 es va veure obligada a canviar bona part de 
la simbologia més obertament feixista. Fins aleshores 
s'havien establert lligams ben estrets arnb aquest ti- 
pus d'institucions. 
En I'imbit sabadellenc, el maig de 1941 visiti la 
ciutat una comissió de representants de la secció fe- 
menina del partit nacionalsocialista alemany. El febrer 
de 1942 ho va fer Ruth Moll, delegada del servei exte- 
rior de la secció femenina d'aquest partit. 
Pel setembre del mateix any, I'Academia Nacio- 
nal de Comandaments de la secció femenina d'Itilia 
a Franco en Sabadell recull arnb tot detall els esdeve- 
niments. 
El discurs de la Sección Femenina teoricament 
anava adreqat, de forma exclusiva, a la població feme- 
nina. Pero la seva transcendencia anava molt més enlla. 
A través de la dona i la família es portava a ter- 
me la propagació de la propia ideologia franquista. 
En realitat, els principis ideoldgics d'aquesta institu- 
ció s'alimentaven de valors socials plenament establerts. 
La funció de la dona com a subministradora i per- 
petuadora de les normes socials no era un element nou, 
pero si reforqat, com hem anat veient, a través del con- 
trol de les tasques formatives i de I'obligatorietat del 
Servicio Social. Aquesw són els elements que donaren 
continuitat a la Sección Femenina fins els anys seixanta. 
Si s'hagués de qualificar en poques paraules 
aquesta institució, allo que en major grau caldria re- 
marcar és el fort esperit antidemocritic i antifeminis- 
ta. Són elements ben presents en la seva ideologia i 
en la seva practica. 
visita Sabadell i, un any més tard, concretament I'oc- Darrera la desigualtat entre el rol masculí i el fe- 
tubre de 1943, ho van fe[ quinze noies de les Joven- 
mení -obsessió per la maternitac o el mite de lferer- 
tuts Hitlerianes. 
na feminitat-, s'amaga la defensa d'uns valors alta- " 
Condecoracions. medalles financades per 1'Aiun- ment autoritaris i patriarcals. 
tament, desfilades i nombrosos actes capdavantejats La submissió esdevé un dels aspectes més clars en pels estaments jerhquics de Falange caracteritzaren I'ideari de la Sección Femenina, que compta, en tot 
aquestes diades de clara simbologia feixista i germa- 
moment, arnb el supon de I'estament eclesiistic. Sub- 
nofila. 
missió i ierarauització en Irescola o el treball, submissió 
Evidentment, la delegació local participa en les economica i ideologica respecte a la figura del pare 
mobilitzacions amb motiu de la visita de Ciano a Bar- o del marit i, en definitiva, submissió a un estat i a 
celona, pel julio1 de 1939. un poder plenament establerts. 
29 AHS, Acció Sociai, mar$ de 1949 
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